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Николай Григорьевич Чудаков (1904–1986)
В декабре 2019 года исполнилось сто пятнадцать лет со дня рождения крупного специа-
листа в области теории чисел, основателя и научного руководителя школы по теории чисел
Саратовского государственного университета профессора Николая Григорьевича Чудакова.
Н. Г. Чудаков родился 14 декабря 1904 года в селе Лысовка Ново-Бурасовского райо-
на Саратовской области. Рано пробудившийся интерес к математике привел его на физико-
математический факультет Саратовского университета. Вскоре он перешел в Московский уни-
верситете, который окончил в 1927 году. С 1927 по 1930 год Н.Г. Чудаков был аспирантом
МГУ. Его научным руководителем являлся член-корреспондент АН СССР В. В. Степанов.
В 1930 году после окончания аспирантуры Н.Г. Чудаков приехал в Саратов и возглавил в
Саратовском университете кафедру высшей математики.
В 1936 году Н. Г. Чудаков успешно защитил диссертацию в Математическом институте АН
СССР им. В. А. Стеклова и сразу же получил ученую степень доктора физико-математических
наук. В период с 1936 по 1940 год он жил и работал в Москве, а осенью 1940 года вернулся
в Саратовский университет на должность заведующего кафедрой алгебры и теории чисел,
которая незадолго до этого была организована в университете. Н. Г. Чудаков возглавлял эту
кафедру до 1962 года. За период с 1962 по 1972 год он работал в Ленинградском отделении
МИАН, а с 1972 по 1983 год он снова возглавляет кафедру алгебры и теории чисел. С 1983
года по состоянию здоровья Н. Г. Чудаков вынужден был перейти на должность профессора-
консультанта.
С именем Николая Григорьевича Чудакова связан целый ряд крупных открытий в тео-
рии чисел, широко известных отечественным и зарубежным математикам. В 30-е годы, озна-
меновавшиеся созданием знаменитого метода И. М. Виноградова, Н. Г. Чудаков мастерски
применил этот метод к решению ряда трудных задач и важных проблем теории чисел. С их
помощью Николай Григорьевич дал оценку для границы нулей дзета-функции в критической
полосе. Этот результат позволил ему улучшить остаточный член в асимптотической форму-
ле для числа простых, не превосходящих числа x, и уточнить оценку сверху разности двух
соседних простых. В 40-е годы аналогичные результаты Н. Г. Чудаков получил и для арифме-
тических прогрессий. Другое значительное открытие, сделанное им в 30-х годах, относится к
аддитивной теории чисел. Он внес весомый вклад в решение бинарной проблемы Гольдбаха, а
именно доказал, что почти все четные числа представимы в виде суммы двух простых. К 40-м
годам относится работа Н. Г. Чудакова, содержащая новое доказательство теоремы Зигеля о
числе бинарных квадратичных форм. Широкую известность приобрела монография Н. Г. Чу-
дакова «Введение в теорию L-функций Дирихле», написанная им в середине 40-х годов. В 50-е
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годы особое внимание Н. Г. Чудакова привлекает теория характеров. В цикле работ он изучает
проблему обобщенных характеров и связанные с ними L-функции. Николаем Григорьевичем
был внесен существенный вклад в решение этой проблемы.
В начале 60-х годов Н. Г. Чудаков совместно с Ю. В. Линником и М. Б. Барбаном получил
результат о распределении простых чисел в коротких прогрессиях, близкий к гипотетиче-
скому. Среди научных трудов Николая Григорьевича того времени видное место занимают
обзорные статьи по аналитической теории чисел.
В начале 70-х годов Николай Григорьевич совместно с Н. И. Фельдманом получил эф-
фективную оценку сверху для десятого одноклассного дискриминанта мнимых квадратичных
полей методом, отличным от метода Старка-Бейкера. В 1972 году он снова возглавил кафедру
алгебры и теории чисел Саратовского университета. В последующие годы Н. Г. Чудаков вновь
возвращается к проблеме обобщенных характеров, расширенной гипотезе Римана, оценкам
тригонометрических сумм и т. д. Поставленные им в этот период вопросы оказались весьма
глубокими и предопределили исследования многих ученых вплоть до настоящего времени.
Николай Григорьевич всегда реагировал на новейшие достижения в областях, примыка-
ющих к аналитической теории чисел. По его инициативе еще в 50-е годы на кафедре ал-
гебры и теории чисел Саратовского университета разрабатываются вопросы полиадического
и p-адического анализа, алгебраической геометрии и их применения к решению теоретико-
числовых задач.
Н. Г. Чудаков, Г. Н. Свешников и др. (1960-е гг.)
За долгие годы заведывания кафедрой в Саратовском университете Н. Г. Чудаков при-
общил к исследовательской работе в области теории чисел не одно поколение математиков.
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Среди учеников Николая Григорьевича следует отметить К. А. Родосского, Б. М. Бредихина,
В. М. Архангельскую, Н. И. Климова, Г. И. Перельмутера, Д. Н. Ленского, В. Е. Воскресен-
ского, В. В. Глазкова, Г. И. Гусева, В. Н. Кузнецова и др.
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